Antony-foto's uit de verzameling van de koninklijke Oostendse heem- en geschiedkundige kring "De Plate" (2<sup>e</sup> deel) - Nog een iconografische goudmijn voor het Oostende van het interbellum by Hostyn, N.
ANTONY-FOTO'S UIT DE VERZAMELING VAN DE KONINKLIJKE OOSTENDSE 
HEEM- EN GESCHIEDKUNDIGE KRING "DE PLATE" (2 e deel) 
NOG EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN HET 
INTERBELLUM 
door Norbert HOSTYN 
1927 
50727-3 
Gezicht op de Vismarkt (aan Cadzandstraat en Bonenstraat) 
IZ 
150827-6 
Emile Bulcke l in tentoonstelling in het Kursaal 
AB 
160827-1 
Groepsfoto Fancy-Fair 1927 bij de Dochters van Liefde 2 . 
Locatie : koer van het klooster (Langestraat 83), kant Langestraat. 
De pastoor op de foto is Norbert Barbe. 
(Elk jaar in augustus hielden de Dochters van Liefde een Fancy-Fair ten voordele van hun 




Groepsfoto tijdens een banket. 
Vermeld in de bezitsinventaris van 1977. 
30628-35 
Vindictivedagen zaterdag-zondag 2-3 juni 1928. 
Toehoorders tijdens een manifestatie in de concertzaal in het Kursaal. Op de eerste rij o.a. 
Burgemeester Moreaux 3 . 
IR 
10728-1 
50s1e verjaardag Hoteliersbond. 
Banket in de rotonde van de concertzaal in het Kursaal. 
BM 
10728-12 
Mannen op dek van een pakketboot Oostende-Dover (ook de Hoteliersbond?). 
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50828-2 
Beeldend kunstenaars Emile Bulcke en Maurice Blieck op het terras van het Kursaal; 
zicht op de westelijke hotels en mooie architecturale details van het Kursaalgebouw. 
AB 
100828-4 




Tentoonstelling in het Kursaal met o.a. Emile Bulcke. 
AB 
280929-1 
A la Ville de Londres4 
Handelspand hoek Kapellestraat/Ooststraat. Personeel van de zaak in de deuropening. 
Interessante inkijk in de Ooststraat op de huizen palende aan "A la Ville de Londres" tot op de hoek 
met de Kerkstraat. 
Opname bij valavond. 
BM 
10929-20 








Fraternelle 3 de en 23 ste Linieregiment. 
Plechtigheid bij het Monument van het 3de en 23 ste Linieregiment s . 




Fraternelle 3 de en 23ste Linieregiment. 
4 BGO/3.867 
5 BGO/5.842 
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Plechtigheid bij het Monument van het 3de en 23 ste Linieregiment. 
Gezicht op het monument van achter de toeschouwers gezien. Tramsporen in de bedding van de 
Graaf de Smet de Naeyerlaan duidelijk zichtbaar; achtergrond : Mess Officieren 6 . 
BM 
140631-3 
Fraternelle 3 de en 23 ste Linieregiment. 
Banket in het Hotel Splendid, Albert 1-promenade. 
BM 
150631-1 
Fraternelle 3de en 23"e Linieregiment. 
Excursie aan boord van de "Zinnia". 
Achtergrond : haveninstallaties op Oosteroever (o.a. Zeewezen ?) 
BM 
150631-2 
Fraternelle 3 de en 23ste Linieregiment. 
Excursie aan boord van de "Zinnia". 
Achtergrond : Demeybruggen en Voorhaven. 
BM 
190731-13 
Inhuldiging Monument Leopold 11 8 op de Zeedijk. 
Gezicht op een detachement militairen en tal van vaandeldragers opgesteld vóór de bakstenen 
helling van het Kon. Chalet; rechts : het Koninklijk Chalet. 
BM 
190731-12 
Gezicht op het erepodium met o.a. Koning Albert 1, Koningin Elisabeth, Prins Leopold, Prinses 
Clementina en haar zoon Louis Prins Napoleon„ Burgemeester Moreaux e.a. 
hoogwaardigheidsbekleders; opname tijdens de toespraak van Koning Albert I. 
BM 
250731-10 
De Adolf Buylstraat. Avondopname na regenbui. 
Gezicht op de verlichte winkelpanden en de straat richting Wapenplein. 
Het uithangbord van de kunstgalerij "Studio" duidelijk te zien. 
(gedrukte reproductie) 
Los bewaard; buiten bergmap 
160831-1 
Wellingtonrenbaan 9. Grand Prix d'Ostende. 
Het renpaard "Prince Rose" I° met jockey, gezien in profiel. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose"). 
6 BGO/6.195 
7 BGO/6.082 
8 BGO/6.324, 6.325 
9 BGO/3.743, 3.806 
I° BGO/3.747 
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160831-2 
Wellingtonrenbaan. Grand Prix d'Ostende. 
Aankomst van de ren. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose") 
200831-7 
Groepsfoto Fancy-Fair 1931 bij de Dochters van Liefde". 
Locatie : koer van het klooster (Langestraat 83), kant Cirkelstraat (Dispensarium). 
De pastoor op de foto is Norbert Barbe. 
(Elk jaar in augustus hielden de Dochters van Liefde een Fancy-Fair ten voordele van hun 
wezenhuis; dit gebruik duurde tot begin jaren '70 van vorige eeuw.) 
IR 
300831-1 
Renbaan. Grand International. 
Groepsfoto met de jockey's. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose") 
300831-2 
Renbaan. Grand International. 
Aankomst van de ren. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose"). 
300831-3 
Renbaan. Grand International. 
Het renpaard "Prince Rose" met (?) eigenaar. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose"). 
300831-4 
Renbaan. Grand International. 
Het renpaard "Prince Rose" met (?) eigenaar. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose"). 
300831-5 
Renbaan. Grand International. 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose"). 
300831-11 
Renbaan. Grand International. 
De mensenmassa op de renbaan 
IR (in kader met allemaal foto's over het renpaard "Prince Rose"). 
(wordt voortgezet) 
BGO/4.268 
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